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Determinar los efectos de la aplicación de un programa de robótica educativa en 
el rendimiento académico de escolares 4º secundaria I.E. “Nuestra Señora de la 
Paz” – Chiclayo. Metodología: diseño experimental, aplicando un programa de 
robótica educativa, a una muestra de Escolares del 4º de educación básica de la 
I.E. “Nuestra Señora de la Paz” – Chiclayo, haciendo un total de 36 escolares. 
Teniendo como técnica el pre test y como herramienta el cuestionario. Entre los 
efectos obtenidos tenemos: Después del pre test se obtuvo nivel de EN 
PROCEDIMIENTO con un 76.47%, luego de aplicar el programa y tomar el post 
test se obtuvo un nivel de LONIVEL (66.67%) y un segundo equipo el nivel de EN 
PROCEDIMIENTO (33.33%). Conclusiones: Se comparó los efectos obtenidos del 
pre y post test aplicados a los escolares 4º secundaria I.E. “Nuestra Señora de la 
Paz”, encontrándose que el equipo control alcanza un 11.76% con respecto al 
nivel de LONIVEL, mientras que el equipo experimental a quiénes se les aplicó el 
Programa de Robótica educativa alcanzar un nivel de LONIVEL de 66.67% lo que 














Determine the effects of the application of an educational robotics program on the 
academic performance of students 4th grade I.E. "Our Lady of Peace" - Chiclayo. 
Methodology: experimental design, applying a program of educational robotics, to 
a sample of students of the 4th of secondary education of the I.E. "Our Lady of 
Peace" - Chiclayo, making a total of 36 students. Taking as a technique the pretest 
and as an instrument the questionnaire. Among the results obtained we have: 
After the pre-test, a level of IN PROCESS was obtained with 76.47%, after 
applying the program and taking the post-test, a level of ACHIEVEMENT was 
obtained (66.67%) and a second group the level of IN PROCESS (33.33%). 
Conclusions: The results obtained from the pre and post test applied to students 
4th secondary I.E. "Our Lady of Peace", finding that the control group reaches 
11.76% with respect to the level of ACHIEVEMENT, while the experimental group 
to whom the Educational Robotics Program was applied reached a level of 
ACHIEVEMENT of 66.67% which represents a difference and significant 
improvement of 54.91% 
 
 







1.1. Realidad problemática 
En el ambiente universal, con efecto a los desafiíos de rendimiento 
educativo tenemos indicadores que nos dan una idea con efecto a este tema 
tan importante en la educación, según el Programa para la Valuación 
Internacional de Escolares (PISA), en España: “Un 45.99 % de la población de 
españa no alcanza un nivel de explicacións superior a la primera fase de la 
educación básica, un % muy elevado en sujeción a la media tanto de la UE 
(20.99 %) como de toda la OCDE (24.99%)” (Universidadviu.es, 2018).Se 
puede apreciar que el promedio de escolares españoles es alto con efecto al 
rendimiento educativo, casi la mitad de la población estudiantil no logran 
alcanzar un aceptable adiestramiento. Continuando con la realidad 
problemática en el ámbito internacional veamos el caso de Ecuador y su 
situación con efecto al rendimiento educativo. 
Hace ocho años Ecuador sobresalio entre los estados con más baja 
notación y que no lograronla media en el trabajo educativo de las pruebas 
SERCE (SEGUNDO EXPLICACIÓN REGIONAL COMPARATIVO Y 
EXPLICATIVO) implementadas por la UNESCO. Para entonces, los aprendizes 
del cuarto año de básica ganaron una puntuación de 453 en lenguaje y 474 en 
matemática; mientras los alumnos de 7mo año lograron 460 en matemática y 
448 en lenguaje por debajo de los 501 que fue la media. Esos alcances 
impusieron al Estado la necesidad de modificar su estructura pedagógica. 
Estudio de entonces se estableció el Plan Decenal de Educación Ecuatoriano 
que va hasta 2015.  (El Telegrafo, 2014).  
Chile: Un nueva explicación publicada por el organismo para la Ayuda y 
el Progreso Económico (OCDE) reveló que los escolares chilenos tienen un 
bajo rendimiento en la prueba Pisa si se les compara con el promedio de los 
pueblos que integran este conjunto. En ciencias los escolares que no 
consiguen nivel primordial alcanza un 34.50% en Chile, mientras que en la 
OCDE alcanza un promedio de 17.80%. 




apreciar entonces como el Estado del sur, con efecto a sus escolares de nivel 
primordial también tiene desafiíos con el adiestramiento el cual se ve reflejado 
en sus notas finales 
Al efecto Jiménez (2000) indica lo siguiente: En rendimiento educativo 
consiste en el “nivel de disciplinas explicado en una disciplina contrastado 
teniendo en cuenta las edades y los nivels educativos”. En ese sentido, si se 
desea definir el rendimiento educativo estudio de su valuación, es preciso tener 
en cuenta el trabajo personal del escolar obsevando como es desarrollado por el 
ligado de pares, el salón. En al respecto Cominetti y Ruiz (1997) 
Las posibilidades del nucleo familiar, maestros y los mismos 
escolares con sujeción a los resultados en el adiestramiento viste exclusivo 
beneficio ya que coloca al manifiesto el alcance de un ligado de 
confusiones, condiciones y comportes que resultan en contra o a favor en 
la tarea del estudiante”, además que: “el rendimiento de los escolares es 
mejor, cuando los profesores enseñan que el nivel de trabajo y de hábitos 
estudiantiles del conjunto es conforme (p. 4). 
Se aprecia entonces como el rendimiento educativo tiene factores 
influyentes no solo internas sino externas como son las familias, el colegio, los 
amigos, los maestros, entre otros, en ese sentido el problema es de todos los 
operadores que conforman el ambiente del escolar, veamos ahora en el ámbito 
nacional como está la situación problemática con efecto a nuestro Estado. 
Nuestro país tiene el peor resultado estudiantil de América Latina en ciencia, 
ciencia y lectura, según el reporte propagado hoy por el organismo para la Ayuda 
y el Progreso Económicos (OCDE). En el ránking general, sobre 62 países, el 
nuestro solo supera a Indonesia. Nuestro Estado tiene el indicador más elevado 
de escolares de quines anuales que no consiguen el nivel primordial definido por 
la OCDE en lecturas (61.00 %) como en ciencias (67.50 %), y el segundo en 
aritméticas (73.60 %). (Organización_Cooperación_Desarrollo_Económicos - 
(OCDE), 2016) 
Décadas atrás, se ha movido un exclusivo beneficio por los participes que la 
automatización puede efecturar a los términos educativos (Ruiz, 1987), creándose 




Pedagógica”, que maneja los compendios multi disciplinas de la automatización 
con soluciones didácticos, aprobando la colocación de ciertas herramientas 
especializados. (Salamanca, Lombana, & Holguín, 2010).  
Según el portal PERÚEDUCA del MINEDU (2014) la automatización 
pedagógica es un ambiente de adiestramiento multi disciplina fundado en la 
cimentación de pautas autómatas que permite desplegar idoneidades en las 
numerosas campos de adiestramiento, vigorizando el juicio creativo y la solución 
de desafiíos. También nos dice que convenimos manejarla en nuestra tarea 
pedagógica ya que es un recurso eficaz, para el trabajo interdisciplinario que 
incrementa el adiestramiento de los escolares, desarrollando sus idoneidades y 
cabidas en lo social, invención, trabajo participativo y liderar; teniendo de esta 
forma ventajas de resolución a los desafiíos que se presentan. 
Además las idoneidades y cabidas que desarrolla la automatización 
pedagógica en las diferentes campos son: En “Ciencia Disciplina y Ambiente”, 
Progreso de idoneidades fundamentales investigativas que sobrellevan a aclarar 
el entorno concreto a través de las cimentaciones y los Esquemas de arquepautas 
especializados para remediar desafiíos de su ambiente, en Matemática, Progreso 
de idoneidades fundamentales conectadas a circunstancias de suficiencia; 
forjando adiestramientos para simbolizar opiniones aritméticas y por último en 
Comunicación, Progreso de las idoneidades fundamentales de compresión lectora 
y producción de textos. Forjando adiestramientos de reflexión sobre lo que habla , 
lee, oye y causa. 
Con efecto al plano local, en la Escuela “Nuestra Señora de la Paz”, 
observan las siguientes manifestaciones: Deficiencias en la indagación de 
métodos científicos para la solución de desafiíos, deficiencias para aclarar el 
entorno concreto fundado en disciplinas científicas, ausencia de creatividad para 
el Esquema y producción de arquepautas especializados para remediar desafiíos 
de su ambiente a ello se suma la falta de criterio o posición crítica sobre la ciencia 
la disciplina en su comunidad. Todo esto trae como consecuencia un bajo 
rendimiento educativo de la especialidad de “Ciencia Disciplina y Ambiente”, al 
efecto PeruEduca (2018) indica lo siguiente: “Desplegar las idoneidades 




medio del Esquema y cimentación de arquepautas especializados para remediar 
desafiíos de su ambiente”, en ese sentido se ha creído conveniente efecturar una 
indagación que permita dar solución a la problemática planteada. 
 
1.2. Trabajos Previos 
 1.2.1. A nivel internacional 
Pittí & Otros (2014), en su indagación “Uso de la automatización como 
herramienta adiestramiento Iberoamérica y España”. Esta indagación tiene 
como finalidad lograr adiestramientos. El encauce metodológico se realizó 
una explicación experimental de pauta narrativo. Para el registro de 
inalineación se realizó un cuestionario en timepo real solo a maestros. 
Apreciaciones finales obtenidos son: En este estudio se ha presentado un 
panorama mas claro de la Automatización Pedagógica en España y 
Latinoamérica a partir de la percepción de los profesores en sujeción a los 
conjuntos especializados que utilizan, las prontitudes de adiestramiento, las 
pautas del ambiente y los alcances de adiestramiento, con el fin de conocer 
nuevas posibilidades de incrementar la destreza pedagógica. 
 Aporte: Este trabajo previo indica que la Automatización Pedagógica 
como cualquier disciplina es un herramienta al auxilio del procedimiento de 
enseñanza-adiestramiento, es decir, del educador; capaz de generar un 
ambiente de adiestramiento característico, educacional, y conforme con los 
adiestramientos del presente siglo; variablemente que alcancen una equidad 
al trazar los Ambientes de Adiestramiento fundados en RE entre: el ambiente, 
la disciplina y la pedagogía. 
Perero (2014), en su indagación “Esquema de un estándar de cometido 
de capacidades laborales destinado al Gabinete de Progreso urbano y 
vivienda, Santa Elena14”.Cuyo objetivo fue “evaluar el nivel de incidencia de 
la gestioanr capacidades laborales en la eficacia de atención mediante 
encuestas a directivos y personal administrativo, orientado al Esquema de un 
estándar de cometido de capacidades laborales para el Gabinete de Progreso 




bibliográfica o documental Indagación de campo las técnicas manejadas en 
el siguiente trabajo de indagación son: Entrevista y encuesta con una muestra 
de 172 entre funcionarios y trabajadores del Miduvi y usuarios. Apreciaciones 
finales obtenidos son: Las constantes quejas de los usuarios de la institución 
por el excesivo tramiten de los mismos al momento de querer acceder a uno 
de los auxilios que sirven. 
Aporte: Esta indagación se apoyó de bibliográficas y de indagación de 
campo; además de manejaron técnicas como la entrevista, encuesta, y la 
observación directa. 
Rivadeneira (2017), en su trabajo “La Automatización un Herramienta 
para Facilitar El Adiestramiento Y Progreso de las Idoneidades Stem en el 
conjunto de Automatización Pólux de da Escuela Juan Nepomuceno Cadavid 
(Itagüí-Antioquia)”. Esta indagación tiene como finalidad: Analizar el Progreso 
de idoneidades STEM y el Rendimiento Educativo de los escolares 
pertenecientes al Conjunto de Automatización Pólux de la Escuela Juan 
Nepomuceno a través la ejecución de mecanismos educativos cuyo eje 
principal es la Automatización pedagógica. El encauce metodológico es 
cualitativa y descriptiva con un Esquema no-experimental. Las 
consideraciones finales obtenidas son: Las hipótesis del adiestramiento 
indican que el dicernimiento se cimienta de manera activa en la mente del 
escolar, de manera que éste (el dicernimiento) es resultado de la interacción 
social entre los escolares. Esta actividad permite mostrar el Esquema e 
ejecución de la Automatización manejada como herramienta de soporte en el 
procedimiento de adiestramiento y enseñanza en la asignatura de Ciencias, 
mostrando alcances positivos y con tendencia a medidas satisfactorias en los 
escolares vinculados al Conjunto de Automatización Pólux en cuanto al 
Progreso de idoneidades STEM propuestas: Juicio Computacional, Asistencia 
y Practica de la Programación y Computación frente a un conjunto de 
escolares que no han sido intervenidos. 
Aporte: Esta indagación conto con la Asistencia y destreza de la 
Computación y Programación en los integrantes del Conjunto de 




al Rendimiento Educativo del Conjunto de Automatización Pólux, evidencian 
alcances de trabajo primordial en un rango de 3.5 a 3.9 según el Plan de 
Explicacións institucional, pese a las diferentes adiestramientos 
metodológicas en las campos de ciencias, aritméticas y disciplina; por lo cual 
se hace preciso la manejación de nuevas propuestas que proyecten un mejor 
trabajo en el procedimiento de adiestramiento. 
Acuña (2018), en su trabajo “La automatización pedagógica: un motor 
para la invención”. La finalidad de esta indagación: Incrementar la 
automatización pedagógica para estribar adiestramientos productivos, 
creativos, modernos y instructivas; y vuelve en un feforzante para la invención 
cuando causa canjes en los estudiantes, en las opiniones y condiciones, en 
las interacciones, formas de comportarse y razonar de los escolares y los 
profesores. El encauce metodológico es cualitativo y narrativo con un 
Esquema no experimental. Apreciaciones finales son: La automatización 
pedagógica es un área de dicernimiento nueva que está incursionando 
rápidamente en el sector educativo formal universitario como una exclusividad 
de alineación de la enseñanza importante como prácticas o planes 
educacionales que intentan acercar a las poblaciones recientes a estos 
disciplinas. 
Aporte: Esta indagación presenta un reporte trascedental desde la 
perspectiva teórico práctico al presenta un marco descriptivo y detallado del 
tema en estdio que se viene relaizando como es la “Robótica Educativa”. En 
ese sentido se toma en cuenta también la metodología aplicada en esta tesis. 
Jiménez & Cerdas (2014), en su trabajo “La automatización pedagógica 
como actor que marca la explicación de la ciencia y la disciplina Costa Rica” 
El objetivo de esta indagación fue conocer el indicador que marca en los 
escolares, al participar en los talleres de automatización pedagógica, se 
realizó una indagación de pauta exploratoria, Como resultado, existen 
inconvenientes en la asistencia y permanencia de algunos escolares del 
colegio, cuando las prontitudes se realizan en su centro educativo, los 
escolares tienden a faltar con regularidad, ocasionando inconvenientes en el 




iniciativa de automatización pedagógica, como taller institucional de 
reforzamiento. 
Aporte: En esta indagación nos muestra la importancia de conocer el 
nivel de aceptación e intereses presentados por los escolares al participar en 
este proyecto de Clubes de Automatización, se realizó una indagación de 
pauta exploratoria, En términos generales, los escolares de primaria y 
secundaria obtienen grandes beneficios con los aportes de esta disciplina. 
Barrera (2014), en su trabajo “Uso De La Automatización Pedagógica 
Como Táctica Intelegible”. Finalidad: Originar en escolares y maestros para 
que expresen y empleen adiestramientos pedagógicas creativas que utilicen 
como herramienta didáctica plataformas automatizaciones y dispositivos 
especializados que hayan concluido su vida útil. El encauce metodológico es 
una indagación cualitativa, de indagación realizada en el salón, universos 
constituido por 61 escolares, nivels del primero al tercero y 27 escolares de 
cuarto nivel primaria. Apreciaciones finales obtenidas son: Se mejoró las 
competencias de los escoalres, gracias a los programas de autoimatización 
para la enseñanza y aprendizje, generando en los aprendices nuevas y 
mejores capaciades que afectan positivamente el rendimiento éscolar.  
Aporte: El aporte teórico práctico es muy importante para la tesis que se 
viene realizando al desarrollar teorias muy dstacadas sobre la automatización 
en la enseñanza para estudiantes de nivel básico. 
1.2.2 A nivel nacional 
Armas (2015), en su indagación “La automatización pedagógica y su 
predominio en el adiestramiento de la corriente de la especialidad de 
ciencia/ambiente en los escolares del 6to año de primaria del colegio 
Andrés_Avelino_Cáceres”. Tuvo como objetivo: Manifestar la predominio de la 
colocación de la automatización pedagógica en el adiestramiento de la 
corriente en el Área de Ciencia/ambiente de los escolares de primaria. El 
encauce metodológico: corresponde a una indagación cuasi_experimental, y 
se realizó con conjuntos, la misma que estuvo orientada a Manifestar la 




escolares. Apreciaciones finales obtenidos son: La automatización 
pedagógica es una invención pedagógico_tecnológica, y se ha explicado que 
es eficaz para generar adiestramientos característicos en el tema de la 
corriente de la especialidad de Ciencia/ambiente, con los escolares del 6to 
nivel de primariadel colegio 3033 Andrés_Avelino_Cáceres. 
Aporte: Esta indagación manifiesta que la automatización pedagógica es 
un medio válido para promover adiestramiento, no solo se presta al tema de la 
corriente, si no a diferentes temas afines con el área de ciencia/ambiente, 
pues ayuda a problematizar circunstancias, elegir adiestramientos para 
solución, analizar datos evaluarlos y llegar a una conclusión que pueda ser 
comunicada, forjando nuevo dicernimiento. 
Noblecilla (2018), en su Tesis intitulada, “La automatización pedagógica 
en el adiestramiento colaborativo de los escolares de quinto nivel de la 
Escuela Nº 3085 “Pedro Vilca Apaza” Comas Lima – 2017, tiene como 
objetivo “Determinar el alcance de la automatización pedagógica en el 
adiestramiento colaborativo de los escolares. La población estuvo conformada 
por 48 escolares entre dos secciones de quinto nivel de la Escuela. El 
encauce metodológico de la presente indagación se utilizó un Esquema 
experimental de pauta cuasi_experimental, además la muestra está 
conformada por 48 escolares. Apreciaciones finales obtenidos son: Que la 
automatización pedagógica no incrementa significativamente el 
adiestramiento colaborativo de los escolares de quinto nivel de dicha 
institución. 
Aporte: En este trabajo previo después del análisis estadístico y la 
interpretación respectiva se concluyó que la automatización pedagógica no 
incrementa significativamente el adiestramiento colaborativo de los escolares 
por lo cual se acepta la tesis nula y se rechaza la tesis del investigador. 
Ramírez W (2013), en su indagación “Propuesta de Colocación de Los 
Kits de Automatización Wedo para Incrementar la Creatividad en los 
Escolares del 5° nivel del Nivel Primario de la Escuela n°16044. Jaén, 2013 




del de dicha institución a través de la colocación de los kits de automatización 
WEDO. El encauce metodológico es una indagación descriptiva con 
propuesta e involucró a 29 escolares. Apreciaciones finales obtenidos son: La 
ejecución de la propuesta de colocación de los kits de automatización Wedo 
incrementaron la creatividad de los escolares ya que al observar los alcances 
del pre test y pos test en los cuadros 01 y 02 podemos determinar que hubo 
incremento porcentual favorable en las variables e indicadores contemplados 
para evaluar la creatividad. 
Aporte: En esta trabajo previo diseña y emplea una propuesta de 
colocación de los kits de automatización WEDO basada en la teoría 
construccionista de Seymour Papert y la constructivista de Piaget entonces se 
incrementará la creatividad de los escolares”. 
Rosales (2013), en su trabajo “La automatización pedagógica en el 
Progreso de las adiestramientos cognitivas de los escolares del segundo año 
de educación básica del colegio Puente Piedra” El trabajo de esta indagación 
consiste en establecer el nivel de predominio de la automatización. El método 
de indagación fue inductivo, Metodologia experimental, se utilizó es la 
experimentación y la herramienta del examen. Con un univeso 73 escolares 
del segundo año. Resultados positivos, pues reconocieron la hipótesis 
planteada la automatización pedagógica influye significativamente en el 
Progreso de las adiestramientos cognitivas de los escolares del 2 ° nivel de 
primaria.  
Aporte: En esta indagación aporta un marco teórico práctico muy 
importante para la tesis que se realiza, permite conocer algunos conceptos 
importantes que permiten afianzar la investigación, en reusmen sus aportes 
son importantes. 
 
1.2.3 A nivel local. 
Coronado (2017), en su indagación “Programa pedagógico en 
automatización pedagógica para incrementar el Progreso de la capacidad de 




10022 del distrito de Chiclayo. 2016”, tiene como uno de sus objetivos del 
Programa implementado “Ubicar a los maestros en la utilización de los 
materiales de automatización pedagógica integrando las diferentes 
idoneidades y cabidas de las campos de Matemática, Comunicación y 
Ciencia/ambiente”. hemos manejado un Esquema Pre experimental, que ha 
consistido en tener un al conjunto de explicación al cual se le aplicó una 
prueba previa al estímulo o tratamiento experimental con los escolares del 
segundo nivel Se concluyó que la colocación de un programa pedagógico 
mediante la táctica de la automatización pedagógica basada en la teoría del 
constructivismo de Seymour Papert, tiene alcances positivos en la incrementa 
de la capacidad de solución de desafiíos por parte de los escolares del 2° 
nivel de primaria. 
Aporte: En esta indagación nos guía, ya que nos muestra que es preciso 
implementar nuevas adiestramientos de enseñanza adiestramiento bajo este 
encauce, que contribuyan realmente al incrementamiento del rendimiento 
educativo de los escolares, atendiendo a una de las cabidas identificadas por 
MINEDU en el área de ciencia/ambiente con efecto a trazar, implementar y 
validar alternativas de solución a desafiíos.  
 
1.3. Hipótesis conectadas al tema 
1.3.1. Automatización Pedagógica 
 Proyecto de MINEDU 
 El proyecto de automatización pedagógica implementado por MINEDU 
según el video de presentación de su portal PERÚEDUCA – SISTEMA 
DIGITAL PARA EL ADIESTRAMIENTO, nos dice que su proyecto una vez 
implementado está orientado a que con los adiestramientos adquiridos con la 
automatización pedagógica seríamos capaces de remediar desafiíos reales 
de nuestro ambiente, indica que la automatización pedagógica es una 
tendencia mundial que busca potenciar las cabidas y la creatividad de los 
escolares, luego los escolares haciendo uso del juicio crítico y realizando 




distintas campos curriculares, verificando los alcances de su trabajo al 
instante. (Perú Educa, 2018) 
¿Qué es Automatización pedagógica? 
Según el portal PERÚEDUCA se trata de un ambiente de adiestramiento 
multi disciplina fundado en la cimentación de pautas autómatas que permite 
desplegar idoneidades en las numerosas campos de adiestramiento, 
vigorizando el juicio creativo y la solución de desafiíos. Además, es 
un recurso eficaz, para el trabajo interdisciplinario que incrementa el 
adiestramiento de los escolares, desarrollando sus idoneidades y cabidas de 
sociabilización, creatividad, liderazgo y trabajo colaborativo; que una vez 
aprendidas les permitirá plantear alternativas de solución a los desafiíos que 
se presenten su ambiente inmediato (Perú Educa, 2018). 
 
Por otro lado en una universidad mexicana (UNAM) el investigador del 
Centro de Explicacións sobre la Universidad (CESU), Enrique Ruiz Velasco 
Sánchez acuñó este concepto hace algunos años, junto con exclusivoistas de 
Canadá y Francia y la precisa como un ingenioso método de enseñanza 
designado "automatización pedagógica", el cual acerca a los escolares, a 
partir periodos tempranos y de manera juvneil, a distintas campos del 
dicernimiento, a través del Esquema y cimentación de autómatas didácticos 
(Universia.net, 2004). 
EDUKATIVE empresa líder en automatización pedagógica moderna e 
innovadora, en su sitio web precisa la automatización pedagógica se precisa 
como un ambiente de adiestramiento multi disciplina y característico. Es una 
herramienta mediante la cual estudiantes y recientes asimilan a partir 
bastimientos simples a edades tempranas hasta bastimientos y máquinas 
más completas para estudiantes de mayor edad. Los aparatos son 
supervisados y automatizados mediante una pc que tiene instalada una 





I. Compendios pedagógicos como apoyo a la automatización 
pedagógica 
1.1. Compendios racionales 
A. Adiestramiento característico y activo 
Según el Gabinete De Educación (2016) señala los siguientes 
adiestramientos: 
1. El Esquema de la curricula naiconal enseña: En el adiestramiento 
existe un procedimiento de cimentación de preparaciones hecho por 
los escolares en relación con su ambiente natural y social, lo cual 
hacen usos de sus prácticas. La educación es adquirida como un 
trabajo que marca enr de un procedimiento eminentemente eficaz, 
donde los escolares fundan sus adiestramientos en interacción con 
su realidad, con sus amigos, además estos hacen uso de los 
materiales formativos y con el profesor. 
2. en las actividades formativas constantemente existe una relación 
intencional establecida por los profesores. Además la interacción 
será eficaz en el régimen que estas influencias del profesor se den 
de manera oportuna y manifiesten a los haberes, a la necesidad y al 
nivel de progreso de los escolares. 
3. En sujeción con la idea de adiestramiento y de enseñanza que 
estamos asumiendo, y con el fin de asegurar el logro de los 
adiestramientos contemplados (udoneidades, cabidas y 
condiciones),es preciso obligar el trabajo del profesor y de los 
escolares, así como de los diversos manuales del currículo en el 























Figura 1. El adiestramiento debe ser 
Fuente:(MINEDU, 2016) 
B. Adiestramiento Fundado en Proyectos (ABP) 
"Las investigaciones son de varios pautas: estar afines con 
circunstancias reales, con actividades recientes, con prontitudes de 
trabajos de colegio, con intereses particulares de los escolares o 
propósitos pedagógicos del profesor. Según la MINEDU (2016) señala 
que: “Cuantos toleran el adiestramiento interdisciplinario, pues los 
escolares hacen uso de cabidas y disciplinas de numerosas campos 














Figura 2. Comcolocantes primordials del procedimiento 
Fuente: (MINEDU, 2016) 
 
C. Adiestramiento fundado en el juego 
La automatización pedagógica es un medio de adiestramiento 
multi disciplina que maneja conjuntos definidos, para ello hace uso de 
apliaciones informáticas, ayudando al escolar a tener un iteracción con 
las máquinas, la automatización, trabajo en equipo, logrando alcanzar 
destezas útiles, generando un involucramiento autentico para el logro 
de sus compentecias y aprendizajes. (MINEDU, 2016, p.11) 
 
1.3.2. Rendimiento educativo 
De acuerdo Nováez (1986) sostiene que “el rendimiento educativo es la 
consecuencia lograda por el escolar en la formación académica. Esta 
definición de rendimiento está relacionado al talento, generando conductas 
positivas en el estudiante” (p. 5). 
Chadwick (1979) precisa el rendimiento educativo como: 
“El escolar logra desarrollar una enseñanza-adiestramiento muy 
importante quele posibilita obtener un optimo rendimiento académico en un 
periodo determinado, obteniedo resultados positivos al momento de ser 




Se puede observar como los autores Nováez y Chadwick precisan el 
rendimiento educativo, ambos coinciden que esta actividad tienen que ver 
con la aptitud, lo psicológico, lo emocional afectivo, en ese sentido la parte o 
el ambiente tiene mucho que ver con esta actividad del escolar, es por ello 
que debe desplegar en un ambiente donde existan las condiciones mínimas 
como para desplegar un verdadero adiestramiento característico. 
Pautas del rendimiento educativo 
García y Palacios (1991), presentan características sobre el 










En ciencia Disciplina y Ambiente: 
Desplegarlas idoneidades fundamentales investigativas que sobrellevan a 
aclarar el entorno concreto por medio del Esquema y cimentación de arquepautas 
































1.3.4 Marco conceptual 
Según el glosario de términos de («Automatización», s. f.),tenemos los 
siguientes conceptos. 
 Actuadores.- convierte energia electrica a mecánica. 
 Algoritmo.- secuencia de pasos definidos logicamente para lograr un 
fin. 
 Autómata.- Mecanismo preciso para imitar actividades humanas. 
 Asimov, Isaac.- cientifico ruso, destacado por sus estudios sobre 
automatismo. 
 Chip.- Circuito eléctrico de un equipo, máquina o CPU. 
 Circuito Impreso.- Placa de una maquina o CPU  
 Controlador.- sistema que controla parte de una aplicación informática 




 Microchips.- conjunto de circuitos de una PC 
 Programa.- Es proyecto de acción o actuación, sistemática y ordenada, 
al auxilio de finalidades o metas pedagógicas que son reconocidas 
valiosas (López, 2007). 





1.5. Justificación al explicación 
Justificación teórica. – Con este explicación pretendemos Manifestar que las 
prontitudes automatizaciones le dan la oportunidad al escolar de excolocarse a 
múltiples pautas de Esquemas: al Esquema concreto de estructuras y 
mecanismos; y al Esquema informatizado de hábitos.(«Educateca - 
Automatización pedagógica», s. f.). de Esta manera se presenta un marco teórico 
científico que le dan soporte a la investigación que se realizó. 
Justificación destreza. –Al haber evaluado la situación del Colegio Nuestra 
Señora de la Paz, conversando con sus directora y maestros, se determinó que 
no tienen implementado un programa de automatización pedagógica y que los kits 
de automatización existentes son insuficientes, lo que imposibilita la realización de 
las practicas respectivas privando así la oportunidad a los escolares de acuerdo a 
los objetivos de la Automatización Pedagógica de potenciar sus cabidas y 
adiestramientos en las otras campos ya mencionadas como Ciencia/ambiente, 
Aritméticas y Comunicación.  
Justificación metodológica. – Se aplicó un programa implementado con 
conjuntos propios y con la ayuda de los escolares de Ingeniería electrónica de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para Manifestar que la automatización 
Pedagógica influye positivamente en el rendimiento de los escolares en las otras 
campos del dicernimiento. Luego procedemos a la recolección de datos sobre el 




efecturar un análisis manejando software y técnicas estadísticas y mostrar los 


































2.1. Pauta y Esquema de la investigación 
 
Explicativo: “Explica el fenómeno observado para luego hacer una 
descripción de los elementos que influyen el comportamiento de la variable 
observada” (Trejo, 2013). En esta oportunidad se explica las bondades del 
Programa Automatización Pedagógica. 
 
 Aplicativo: “Plantea soluciones para disminuir los problemas 
encontrados”  (Trejo, 2013). Para la presente indagación se aplica un 
Programa de Automatización Pedagógica para incrementar el rendimiento 
educativo de los escolares del cuarto nivel de secundaria del curso de 
Ciencia Ambiente y Disciplina. 
 
Esquema Cuasi-experimental: “Son aquellos que no asignan que 
constituyen parte del conjunto de control y experimental, ni son 
emparejados, puesto que los conjunto de roles ya están constituidos; 
exitiendo previamente al experimento” (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2006, p. 20) 
En tal sentido se aplicara el Esquema de dos conjunto pre y post test: La 
variable dependiente es medida antes y después de la colocación del 













2.2. Población y muestra 
 
2.2.1 Población. 
“Ligado de individuos, objetos, compendios o fenómenos 
presentandose de distintas formas para ser estudiadas” (Beatriz, 2017, p. 
3), 
Escolares del 4º “B” de educación básica de la I.E. “Nuestra Señora 
de la Paz” – Chiclayo, haciendo un total de 36 escolares. 
 
2.2.2 Muestra. 
“Cualquier subligado del universo. A partir la estadística pueden ser 
probabilísticas o no probabilísticas” (Beatriz, 2017, p. 4), 
 









Dónde la muestra es de 36 escolares 
Pauta de muestra aleatoria no probabilística 
 
2.3 Técnicas e herramientas de recolección de datos 
2.3.1. Técnicas.  
Técnica: “Habilidad para obtener información de una determinada 
variable de estudio” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). La técnica 





Encuesta: “documento que permite obtener información de una 
muestra o conjunto de sujetos obre un tema de interés común”. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
 
El pre-test, Examen que permite medir el nivel de conocimientos de 
un determinado grupo de sujetos antes de la aplicación de un programa de 
mejora. (Centro Virutal Cervantes, 2018), en esta oportunidad el pre test se 
encuentra conformado por 13 preguntas acerca del rendimiento educativo  
 
El Post test. Examen que permite medir el nivel de conocimientos 
de un determinado grupo de sujetos después de la aplicación de un 
programa de mejora. (MarketingDirecto, 2018), en esta oportunidad el pre 




Cuestionario: Conjunto de preguntas muy bien definidias 
orientadas a obtener datos de una variable en estudio. (Gillham, 2008), en 
esta oportunidad el cuestionario está conformado por 13 preguntas sobre 
el rendimiento educativo en el área de Ciencia Disciplina y Ambiente. 
 
 
2.4. Métodos de análisis de datos 
2.4.1 Procedimientos para la recolección de datos. 
En el procedimiento de recolección de datos sobre el rendimiento de 
los escolares de 4º de secundaria cuestionario por cada uno de los 
servidores públicos selecciónalos dentro de su horario laboral. 
Se aplicó la valuación en dos tiempos, aplicándose el pre test a los 
escolares del 4 nivel de secundaria sobre el rendimiento educativo sobre 
Ciencia Disciplina y Ambiente, luego se aplica el Programa de 
Automatización Pedagógica para luego evaluar mediante un post test el 






2.4.2 Análisis estadístico e interpretación de datos. 
“La exposición de la infomación obtenida se efecturará manejando 
cuadros de frecuencia” (López, 2014). 
Estadística descriptiva: (López, 2014) “El análisis de los datos se 
efecturará manejando la estadística descriptiva y la estadística inferencial 
según se detalla a continuación”: 
Con efecto al plan estadístico de datos, se establece una escala de 
Likert de la siguiente forma: 
1. En Inicio, 
2. En Procedimiento 
3. Lonivel 
Luego se aplica la tabla del Baremo para darle un valor a las 
escalas de Likert, a manera de ejemplo se detalla la dimensión Políticas de 
seguridad. 
Tabla 3. Descripción de dimensiones 
DIMENSION 1. Política de Seguridad  CANT  DESCRIP 
Ingresar Nº Preg. de encuesta 3   
Ingresa Valor Min de la escala de Likert 1 3 (NºPreg * Valor Min) 
Ingresa Valor Max de la escala de Likert 3 9 (NºPreg * Valor Max) 
Ingresa Nº nivel o Amplitud de la escala de 
Likert 
3   
Rango 6  (9-3) 
Intervalo 2  (Rango/ Nº 
nivel/Amplitud) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 4. Baremo: 
Código Nombre D1 
1 En inicio 3 - 4 
2 En 
procedimiento 
5 - 6 
3 Lonivel 7 - 9 





Explicación: Se suma el intervalo 2. De 3 a 4; de 5 a 6 y de 7 a 9 
La tabulación sería de la siguiente manera: 
Mediante una formula en Excel 
=SI(E4<=4;" En inicio";SI(E4<=6;"En procedimiento";"Lonivel")) 
 












Finalmente mediante una tabla dinámica se escoge el campo estado y se obtiene 
el cuadro de frecuencias y porcentajes 
Tabla 6. Tabla de frecuencias 
Categoría N! % 
En inicio 11 36.67 
En Procedimiento 11 36.67 
Lonivel 8 26.67 
Total general 30  
Fuente: datos de la encuesta 
 
 
2.4.3 Compendios éticos 
Los aspectos éticos efecto de los datos recuperados de los 
servidores públicos en la gerencia regional de transportes y 





Se examinarán de la siguiente manera: 
Voluntariedad. Acuerdo de participar en la colocación del cuestionario de 
actitud del trabajador, que comcoloca un consentimiento legítimo que se ha 
dado voluntariamente (Observatorio de Bioética i Dret, 1979). 
Comprensión. El modo y el ambiente en los que se comunica la 
inalineación sobre el cuestionario de actitud del trabajador que permitirá 
conocer que la realidad de los servidores públicos en la gerencia regional 
de transportes y comunicaciones – Lambayeque (Observatorio de Bioética i 
Dret, 1979). 
 
2.4.4. Criterios de rigor científico. 
Confiabilidad. Este herramienta con .852 de alfa de Cronbach. 
Estudio de su fórmula estadística: 
En psicometría, Alfa de Cronbach un coeficiente que se utilizó para 
medir la fiabilidad del cuestionario de actitud del trabajador, se denomina 

















2.5. Variables, Operacionalización. 
 2.5.1. Definición Conceptual. 
Variable independiente. – Programa de Automatización Pedagógica 
 “Es una herramienta mediante la cual estudiantes mejoran a partir 
bastimientos simples a edades tempranas hasta bastimientos y 
máquinas más complejas a edades más avanzadas” (Cabrera, 2014) 
 
Variable dependiente.– Rendimiento Educativo 
“capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. 




2.5.2. Definición Operacional. 
Variable independiente.- Programa de Automatización Pedagógica 
Según el portal PERÚEDUCA se trata de un ambiente de 
adiestramiento multi disciplina fundado en la cimentación de pautas 
autómatas que permite desplegar idoneidades en las numerosas 
campos de adiestramiento, vigorizando el juicio creativo y la solución de 
desafiíos. Además, es un recurso eficaz, para el trabajo interdisciplinario 
que incrementa el adiestramiento de los escolares, desarrollando sus 
idoneidades y cabidas de sociabilización, creatividad, liderazgo y trabajo 
colaborativo; que una vez aprendidas les permitirá plantear alternativas 
de solución a los desafiíos que se presenten su ambiente inmediato 
(Perú Educa, 2018). 
 
Variable dependiente. - Rendimiento Educativo 
En tanto Nováez (1986) sostiene que “el rendimiento educativo es 
el resultado obtenido por el estudiante en explicita actividad académica. 
La definición de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado 
de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 





2.5.3 Operacionalización de variables 





































Resultados del Pre Test
 
Tabla 10. Resumen de Alcances de Conjunto Control (Pre test) 
Categoría n! n! 




Lonivel 2 11.11% 
Total general 18 100.00% 













Figura 3. Alcances del pre test 
 
Interpretación: Los alcances obtenidos del pre test indican que los 
escolares del conjunto control que no recibieron el Programa Educativo de 
Automatización consiguen un nivel de EN PROCEDIMIENTO con un 
77.77%, otro conjunto de escolares consiguen un nivel de EN INICIO con 
11.11% y un tercer conjunto obtiene el nivel de LONIVEL, con un 11.11%. 
En resumen, el conjunto control que no recibieron el Programa 
Educativo de Automatización no consiguen un óptimo rendimiento 
educativo, al alcanzar la mayoría en nivel de EN PROCEDIMIENTO, en 
consecuencia, es preciso desplegar adiestramientos que permitan alcanzar 


























Resultados del Pos Test
Tabla 12. Resumen de alcances de Conjunto control (Pos Test) 




Lonivel 12 66.67% 
Total general 18 100.00% 













Figura 4. Alcances del pos test 
 
Interpretación: Se puede observar en la presente figura que los escolares 
del conjunto experimental a quienes se les aplicó el Programa Educativo de 
Automatización, obtienen un nivel de rendimiento educativo de LONIVEL 
(66.67%) y un segundo conjunto el nivel de EN PROCEDIMIENTO (33.33%) lo 





Tabla 13. Confiabilidad dla herramienta Pre Test 
 
 





















Análisis: Según el indicador Alfa el 98.1% indica que la herramienta es confiable por 





Tabla 14. Confiabilidad dla herramienta Pos Test 
 






















Análisis: Según el indicador Alfa el 98.5% indica que la herramienta es confiable por 










Pittí & Otros (2014), La Automatización Pedagógica como cualquier disciplina es una 
herramienta al auxilio del procedimiento de enseñanza-adiestramiento, es decir, del educador; 
capaz de generar un ambiente de adiestramiento característico, escolar o extraescolar, y conforme 
con las adiestramientos del siglo XXI; variablemente que logremos un equilibrio al trazar los 
Ambientes de Adiestramiento fundados en RE entre: el ambiente, la disciplina y la pedagogía. 
Esto se contrasta con los alcances. Estos alcances se contrastan con los alcances del pre test 
(Tabla 5), donde los escolares del conjunto control que no recibieron el Programa Educativo de 
Automatización consiguen un nivel de EN PROCEDIMIENTO con un 77.77%, otro conjunto de 
escolares consiguen un nivel de EN INICIO con 11.11% y un tercer conjunto obtiene el nivel de 
LONIVEL, con un 11.11%. En resumen, tiene desafiíos con el enseñanza-adiestramiento como 
indica Pittí & Otros, teniendo como una alternativa los programas de automatización pedagógica. 
  
Rivadeneira (2017), Rendimiento Educativo del Conjunto de Automatización Pólux, 
evidencian alcances de trabajo primordial en un rango de 3.0 a 3.9 según el Plan de Explicacións 
institucional, pese a las diferentes adiestramientos metodológicas en las campos de ciencias, 
aritméticas y disciplina; por lo cual se hace preciso la manejación de nuevas propuestas que 
proyecten un mejor trabajo en el procedimiento de adiestramiento. Esto se contrasta con los 
alcances de la tabla 5. Donde el conjunto control que no recibieron el Programa Educativo de 
Automatización no consiguen un óptimo rendimiento educativo, al alcanzar la mayoría en nivel 
de EN PROCEDIMIENTO, en consecuencia, es preciso desplegar adiestramientos que permitan 
alcanzar el nivel de LONIVEL. En ese sentido como dice Rivadeneira, es importante tener otras 
alternativas pedagógicas que permitan incrementar el adiestramiento de los escolares y 
incrementar así el rendimiento educativo. 
 
Acuña (2018), La automatización pedagógica es un área de dicernimiento nueva que está 
incursionando rápidamente en el sector educativo formal universitario como una exclusividad de 
alineación o en el sector de la enseñanza primaria como prácticas o proyectos educativos que 
intentan acercar a las poblaciones recientes a estos disciplinas. Esto se contrasta con los alcances 
con los alcances de la tabla 7, donde se puede observar que los escolares del conjunto 
experimental a quienes se les aplicó el Programa Educativo de Automatización, obtienen un nivel 
de rendimiento educativo de LONIVEL (66.67%) y un segundo conjunto el nivel de EN 
PROCEDIMIENTO (33.33%) lo que significa que el programa si da alcances al afianzar los 
disciplinas en Área de Ciencia/ambiente. En resumen, se puede precisar lo que dice Acuña donde 






1. Con efecto al rendimiento educativo de escolares 4º secundaria I.E. “Nuestra Señora 
de la Paz”, se encontró que la mayoría de escolares tiene un rendimiento educativo 
EN PROCEDIMIENTO y un segundo conjunto comparten el nivel de INICIO y 
LONIVEL, en decir que se necesita incrementar las adiestramientos para alcanzar el 
nivel deseado, además se hace saber que aún no se aplica el Programa de 
Automatización Educativo. 
2. Se diseñó un programa de automatización pedagógica para determinar la 
predominio en el rendimiento educativo de escolares 4º secundaria I.E. “Nuestra 
Señora de la Paz”, teniendo como alcances un nivel de rendimiento educativo de 
LONIVEL (66.67%) y un segundo conjunto el nivel de EN PROCEDIMIENTO 
(33.33%) lo que significa que el programa si da alcances al afianzar los disciplinas 
en Área de Ciencia/ambiente. Lo que representa una incrementa significativa en 
cuanto a su rendimiento educativo. 
3. Se comparó los alcances obtenidos del pre y post test destinados a los escolares 4º 
secundaria I.E. “Nuestra Señora de la Paz”, encontrándose que el conjunto control 
alcanza un 11.11% con efecto al nivel de LONIVEL, mientras que el conjunto 
experimental a quiénes se les aplicó el Programa de Automatización pedagógica 
alcanzar un nivel de LONIVEL de 66.67% lo que representa una diferencia y 












A los directivos de la I.E., trazar nuevas adiestramientos que permitan implementar la 
enseñanza de los escolares, como es el programa de Automatización Pedagógica, 
forjando de esta manera nuevas alternativas y contribución al Progreso de la educación 
de los escolares, la institución, la comunidad y el Estado. 
 
Para los maestros, actualizarse constantemente en las TICS, para tener mayores 
herramientas especializados asociadas a la enseñanza, y así fortalecer las idoneidades 
del docente, forjando en sus escolares nuevos disciplinas y un sólido adiestramiento 
característico. 
 
A los padres de familia contribuir y estribar los proyectos innovadores y creativos que se 
genera en la Escuela para la incrementa de la enseñanza de sus hijos, en ese sentido el 
soporte de la APAFA es indispensable para llevar estos pautas de trabajos o proyectos 













PROGRAMA AUTOMATIZACIÓN PEDAGÓGICA 
UNIDAD DE ADIESTRAMIENTO 
 
RESOLVEMOS CIRCUNSTANCIAS PROBLEMÁTICAS EN CIENCIA, AMBIENTE Y 
DISCIPLINA 
  
1. DATOS GENERALES: 
 
1.1. Escuela : Nuestra Señora de la Paz 
1.2. Nivel : cuarto nivel 
1.3 Bimestre : segundo 
1.4. Área : Ciencia, ambiente y disciplina 
1.5. Horas Semanales : 03 
1.6. Profesor de área : Carlos Leonardo Oblitas Vera 
1.7. Temporalización : del 21 de Mayo al 27 de Julio  




Se justifica el presente Programa de Automatización Pedagógica, ya que permitirá en los 
escolares incrementar su adiestramiento característico, de esta manera incrementará su 
rendimiento educativo. Gracias a los disciplinas obtenidos en el campo de la 
automatización desplegará cabidas y idoneidades que le permitirán remediar con mayor 
eficiencia los desafiíos de la especialidad de Ciencia, ambiente y Disciplina. 
 
3. TEMA TRANSVERSAL: 
 
El presente plan de trabajo busca plasmar e incentivar los disciplinas y ventajas de la 
Ingeniería Electrónica, en recientes escolares de cuarto de secundaria del Colegio 
Nacional “Nuestra Señora De La Paz”, los cuales están próximos a elegir una carrera 
profesional. Es por ello que se optó en efecturar un taller de Automatización en los dos 





4. VALORES Y CONDICIONES: 
 
VALORES     CONDICIONES     
 








Cumple con responsabilidad sus 
tareas y asignaciones encomendadas  
Irradia respeto hacia sus compañeros 
y maestros 
Presenta puntualidad, compromiso por el 
trabajo que realiza  
Se observa una conducta propia de un 











Irradia compañerismo ayudando a 
sus compañeros de clase alcanzar 
sus resultados y metas, así como 
sus tareas asignadas en la medida 
de sus posibilidades 
Presenta una conducta presta ayudar en 























Fundado en Proyectos 
(ABP) 
 
Coherencia con la 
concepción de 






fundado en el juego 
 
Conocer e interactuar 
de manera espontánea 
con el entorno que lo 
rodea 
















 01 Arduino UNO 
 01 Cable USB para Arduino UNO 
 01 Protoboard 
 10 LED’s de colores 
 02 LED’s RGB 
 01 Potenciómetro de 10k 
 10 Resistores de 10KΩ 
 10 Resistores de 220Ω 
 07 Pulsadores de 2 pines 
 20 Cables jumper Macho-Macho 
 01 Batería de 9 Voltios 
 01 Conector de Batería 
 01 Chasis Robótico 
 01 Driver L293D 
 01 Buzzer 
 10 Cintillos pequeños 
 01 Modulo Bluetooh HC-06 
 01 Sensor Ultrasónico HC-SR04 
 01 LDR (Fotorresistencia) 
 02 Servomotores 
 02 Llantas 



































1 3H Electrónica básica(Ley de OHM) y que es robótica
2 3H
Conociendo componentes  Electrónicos.(Ley de Kirchhoff)
Practica en Protoboard 
3 3H
Iniciar ArduinoBlock
Recomendaciones de cómo utilizar tu Arduino
Conexión ArduinoBlock – Arduino
Hello World(Blink)
4 3H
Reconocimiento y uso de bloques de programación.







Tipos de motores 
Controlar giro de motores DC
Uso de un servomotor
7 3H
Introducción a los sensores
Tipos de Sensores
LDR, LM35, ultrasónico
Lectura de puertos analógicos
8 3H Uso del Módulo de Comunicación Bluetooh
9 3H Construcción de robot controlado por Celular








8. Estructura de ejecución del programa 
 
Considerando las lecciones aprendidas del proyecto, la ejecución del Proyecto Taller de 
Automatización Pedagógica, fue liderada por el ingeniero Carlos Oblitas Vera, dividido en 
dos conjuntos cada conjunto formado por un tutor principal y 5 tutores de soporte, 




















Figura 5. Asesores 
 
9.  Progreso del taller de automatización pedagógica. 
 
Conforme al plan de trabajo se detalla las prontitudes realizadas por fecha en 








Coordinación con la Sra. Directora Ana Domínguez Tejada con los gestores 
del programa de derecha a izquierda: Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Aritméticas, Dr. Alfonso Tesen Arroyo; Director de Oficina de Proyección Social, Dr. 
José Reupo Periche y el Director de Escuela de Ingeniería Electrónica, Ing. Carlos 
























Secuencia de trabajo: 
 Clase 1 (24 de mayo): presentación, se detalla a los escolares en que consiste el 
taller, se toma una encuesta para medir los disciplinas previos acerca del tema y 
se procede a efecturar una breve introducción acerca de la automatización y se 

































 Clase 2 (31 de mayo): se realiza una introducción acerca de los comcolocantes 
electrónicos y se explica la ley de Kirchhoff, luego se deja una destreza en 


































 Clase 3 (07 de junio): se realiza una introducción acerca de lo que Arduino y de 
sus partes luego se deja una destreza en protoboard para efecturar las 



































 Clase 4 (14 de junio): se explica lo que es un algoritmo y se enseña como 
efecturar un diagrama de flujo. Al finalizar la clase los escolares efecturaran un 




































 Clase 5 (21 de junio): se explica lo que es un lenguaje de programación en 
bloques, se les enseña estudio de unos ejemplos en ardublock para luego 



































 Clase 6 (28 de junio): Se les explica cómo se precisan los pines dentro de la 
programación en ardublock para luego implementarlo con el circuito armado 
conectado a un Arduino, como practica se les deja que realicen un programa el 



































 Clase 7 (5 de julio): Se explica el funcionamiento de un módulo bluetooth, las 
conexiones con el Arduino, como practica se les deja que realicen un programa el 





































 Clase 8 (12 de julio): Se explica el funcionamiento de los motores y la función 
que cumple el puente H dentro del proyecto a efecturar, finalmente se enseña las 




































 Clase 9 (19 de julio): Las escolares realizan el ensamblado del proyecto con 
ayuda de los tutores a cargo de su conjunto, luego terminada la parte física pasan 


































 Clase 10 (7 de junio): Las escolares excolocan su proyecto final por medio de 
una presentación realizada con soporte de sus tutores, explican cómo fue la 






















Figura 31. Foto con uno de los conjuntos 
 
10. PRINCIPALES ALCANCES ALCANZADOS 
La ejecución del proyecto estuvo centrada en las campos claves de organización, 
control y de soporte, en las que se ejecutaron trabajos de optimización de términos y 
prontitudes. 
 Se desplegaron todas las prontitudes que fueron programadas. 
 Se ha contado con la participación de los escolares a cargo y los escolares del 
colegio Nuestra Señora de Paz. 
 Los escolares del colegio Nuestra Señora de Paz culminaron con éxito la 




 Se ha impulsado un estándar de trabajo y alcances de este. Con esto se pretende 
que otros escolares de la facultad fomenten y mejoren Talleres de adiestramiento 
sobre las carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Físicas y Aritméticas.  
 
11. APRECIACIONES FINALES  
Las principales conclusiones obtenidas estudio de la finalización del proyecto son: 
 Lo anterior implica que se han cumplido los objetivos definidos para la fase de 
preparación e ejecución del proyecto, tal como se detalla en el presente reporte. 
 Se logró el Progreso de un pequeño robot y su explicación final por parte de los 
escolares. 
 El Esquema de un estándar de alcances, ha sido totalmente conforme a los 
soluciones de incrementar los futuros talleres de adiestramiento a recientes 
escolares, próximo a seguir una carrera superior y conozcan acerca de las carreras 
que brinda la Facultad de Ciencias Físicas y Aritméticas. 
 
12. RECOMENDACIONES (LECCIONES APRENDIDAS) 
El proyecto significó un importante impulso a la incrementa de el organismo para 
efecturar talleres de adiestramiento, sin embargo, una serie de circunstancias al proyecto, 
atentaron contra su efectividad, lo cual derivó en importantes lecciones aprendidas por 
parte de los escolares de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, entre las que 
se cuentan:  
 1. Compromiso total de los escolares a cargo: es fundamental el involucramiento 
y la responsabilidad de los escolares a cargo, tanto en el Esquema de las 
propuestas por un proyecto, como también en el compromiso de llegar puntuales 
a cumplir con dicha tarea.  
 2. Una incrementa en la planificación de las horas de las sesiones, y esto debido a 
que a veces el tiempo se acorta y no se puede alcanzar con todos los temas 
propuestos. 
 3. Finalmente cabe destacar que este pauta de proyecto debe tener una mirada 
estratégica, que identifique los compendios de incrementa que pueden tener un 
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Pre test dirigía a los escolares para conocer su rendimiento educativo (del curso 
Ciencia/ambiente) de escolares 4º secundaria I.E. “Nuestra Señora de la Paz” – 
Chiclayo. 
I. Datos Generales: indica tu edad y encierra en un círculo al género o sexo  
Edad:……………Sexo: a) Masculino b) Femenino: Nivel: Quito Conjunto: Control 
II. importante: Encierra con un círculo la respuesta que considera conveniente según la 
















Pre test dirigía a los escolares para conocer su rendimiento educativo (del curso 
Ciencia/ambiente) de escolares 4º secundaria I.E. “Nuestra Señora de la Paz” – 
Chiclayo. 
I. Datos Generales: indica tu edad y encierra en un círculo al género o sexo  
Edad:……………:Sexo: a) Masculino b) Femenino: Nivel: Quito Conjunto:Control 
II. importante: Encierra con un círculo la respuesta que considera conveniente según la 
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